



















































































　作者，年份 研究例数 随访时间 研究终点事件
Ｊｕｊｏ　２０１６［４］ ６０　 ５天 ①
Ｍａｔｓｕｅ　２０１６［５］ ２１７　 ２天 ①③
Ｔａｍａｋｉ　２０１７［６］ ５０　 ２天 ⑤
Ｆｅｌｋｅｒ　２０１７［７］ ２５７　 ３０天 ①
Ｇｈｅｏｒｇｈｉａｄｅ　２００３［８］ ２４９　 ２８天 ②③④⑤
Ｇｈｅｏｒｇｈｉａｄｅ　２００７［９］ ４　１３３　 ９．９个月 ①③④⑤
Ｇｈｅｏｒｇｈｉａｄｅ　２００４［１０］ ３１９　 ６０天 ①②③④⑤
Ｋｉｍｕｒａ　２０１７［１１］ ５２　 ９０天 ④
Ｌｉ　２０１１［１２］ ６５　 ７天 ①②④
ＭａｔｓｕｚａｋｉⅡ２０１１［１３］ １１７ 不明确 ①③
ＭａｔｓｕｚａｋｉⅢ２０１１［１４］ １１０　 ２７天 ①③
Ｓｈａｎｍｕｇａｍ　２０１６［１５］ ５１　 ５天 ①
Ｓｕｚｕｋｉ　２０１３［１６］ １０９　 １４天 ①
Ｕｄｅｌｓｏｎ　２００７［１７］ １８０　 ５５周 ①③④⑤
Ｕｄｅｌｓｏｎ　２００８［１８］ １８１　 １天 ④
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